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включають сучасні методи навчання і тренування в умовних і ре-
альних виробничих ситуаціях. 
Для активізації навчального процесу студентів-магістрів, які 
навчаються за спеціальністю «Економічна кібернетика», пропо-
нується ділова гра «Моделювання управлінського рішення щодо 
підтримки малого підприємництва». Застосування даної ділової 
гри пропонується під час вивчення дисципліни «Математичні 
моделі і методи ринкової економіки». Основною метою дисцип-
ліни є формування у майбутніх фахівців системи знань щодо ме-
тодології та інструментарію моделювання економічних систем і 
процесів, які еволюціонують і розвиваються в умовах постійних 
збурень (трансформації), використання набутих знань у подаль-
шій діяльності; вивчення типових моделей для аналізу та прий- 
няття ефективних рішень; набуття практичних навичок щодо мо-
делювання економічних систем. Ділова гра сприятиме досягнен- 
ню даної мети, а також вирішенню важливої задачі сучасної осві-
ти: формуванню творчого мислення, вільного від штампів і догм, 
навичок вільного орієнтування в інформаційному просторі, об-
ґрунтування та прийняття управлінських рішень. 
Проведення ділової гри передбачає такі етапи, як організацій-
ний, змістовний та презентаційний. 
На організаційному етапі студентам пропонується реальна та 
актуальна проблема розвитку малого бізнесу в Україні. Як відо-
мо, малий бізнес — невід’ємна складова будь-якої ринкової гос-
подарської системи, основа її інноваційного розвитку, оскільки 
це сама динамічна, гнучка форма ділового життя. В той же час, 
незважаючи на державну підтримку, Україна поступається по кіль- 
кісним показникам розвитку малого підприємництва не тільки 
розвинутим країнам, але й країнам з перехідною економікою 
Центрально-Східної Європи. Вочевидь, що необхідні більш ефек- 
тивні заходи щодо вдосконалення підтримки малого бізнесу з бо-
ку державних та місцевих органів влади, які ґрунтувались би на 
глибокому науковому аналізі проблеми. Студенти поділяються 
на кілька груп, кожна з яких повинна, використовуючи матема-
тичні моделі та методи та спираючись на реальні статистичні да-
ні Державного комітету статистики України, дослідити фактори 
розвитку малого підприємництва в регіонах України та запропо-
нувати заходи щодо підтримки малого підприємництва. Тобто 
основний етап ділової гри — це самостійна робота студентів, що 
носить науковий творчий характер. При цьому студенти повинні 
використовувати знання, набуті не тільки під час вивчення даної 
дисципліни, а також під час вивчення інших дисциплін, зокрема 
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таких, як «Ризикологія» та «Математичне моделювання». Вико-
нання дослідження, запропонованого студентам, передбачає за-
стосування сучасних комп’ютерних програм. 
Важливим етапом ділової гри є презентаційний, коли студенти 
повинні представити отримані результати та показати вміння за-
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Останнім часом на всіх факультетах університету читається 
нормативна дисципліна «Економіко-математичне моделювання» 
(ЕММод), котра з’явилась як результат злиття (можливо механіч- 
ного об’єднання) традиційних для економічної освіти предметів 
«Математичне програмування» і «Економетрія». 
За своїм змістом перша навчальна дисципліна торкається го-
ловним чином задач розподільчого характеру: обмежені ресурси 
розподілити якнайкраще в певному розумінні, що цілком природ- 
но для будь-якого суспільства і будь-коли. В ній суттєво викори-
стовується матричне числення і векторна алгебра. 
Економетрія, скоріше всього елементи економетричного мо-
делювання, представлена лінійними моделями дослідження кіль-
кісних закономірностей та взаємозв’язків економічних процесів 
та явищ. При цьому економетрика поєднує в собі економічну те-
орію, статистику, лінійну алгебру, математичний аналіз, теорію 
ймовірностей і математичну статистику, інформатику. 
Отже, в нормативному курсі ЕММод відбувається своєрідний 
синтез набутих вже на першому курсі знань, підпорядкований все-
сторонньому (в межах можливого) пізнанню економіки. Таким чи-
ном, вивчення економіки набуває полідисциплінарного характеру. 
Між іншим, саме в цьому проявляється зміст сучасної освіти в сфері 
природознавства, а її вершина — в синтезі знань, призначення якого 
сприяти швидкому досягненню мети при найменших затратах. 
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Варто зазначити те спільне, що притаманне нинішньому курсу 
ЕММод: проблеми економіки розглядаються в припущенні не-
змінюваності в часі складових економічного об’єкту, тобто мате-
матичні моделі (ММ) належать до класу статистичних. Також у 
ньому має місце інтеграція знань, у процесі навчання має відбу-
ватися їх гармонізація. 
Але економічна дійсність (аналіз економічних систем) досить 
складна і різноманітна, не вичерпується класичними розділами 
математичної економіки. Вона функціонує в часі та просторі, 
змінюються її умови існування і структура взаємозв’язків і взає-
мовпливів. Економіка сьогодення, особливо перехідного періоду 
або глибоких трансформаційних змін, на передній план висуває 
процес установлення рівноважного стану, тобто цікавить перш за 
все траєкторія економічного руху, що приводить до точки рівно-
ваги, не тільки її існування і координати. Отже, для адекватного 
опису механізмів економіки з метою належного її регулювання та 
керування нею ММ мають бути динамічними, описуватись не ал-
гебраїчними, а диференційними рівняннями (відношеннями). Ло-
гічним продовженням нині діючої навчальної дисципліни має 
стати курс ЕММод, стержень якого складатимуть нелінійні ММ 
макроекономічної динаміки та відповідний інструментарій їх кіль- 
кісного та якісного аналізу, що набагато краще відповідає потре-
бам економічної практики, розширяючи її горизонт. 
Математичне моделювання виявилось надзвичайно плідним і 
досить універсальним способом пізнання оточуючого нас світу, 
що засвідчується успіхами фізики та техніки. Як значні досяг-
нення математичного моделювання, так і його великі труднощі 
обумовлюються вибором належної (простої та адекватної) ММ. 
Більше того, вважається, що саме вміння будувати ММ, адекват- 
ні реальному об’єкту, свідчить про зрілість науки. В природни-
чих науках прагнуть до створення банку ММ, де мали б місце 
логічні або феноменологічні переходи між моделями, а розви-
ток архітектури банку здійснювався би шляхом логічної надбу-
дови, феноменологічного розширення і поглиблення фундамен-
ту моделювання. 
Моделювання складається з об’єкту вивчення, суб’єкта або 
дослідника та моделі, що стоїть між ними. За технологією свого 
здійснення воно відповідає ітеративному процесу, як і вся творча 
діяльність. Врешті-решт математичне моделювання розширює і 
поглиблює знання про досліджуваний об’єкт, уточнюючи їх що-
разу, а інколи відкриває нове. Отже, математичне моделювання 
ефективно сприяє самовдосконаленню, самоорганізації знань. 
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Сутність (інтеграція та гармонізація наукових дисциплін) і по-
слідовність — покрокове здійснення математичного моделюван-
ня економіки графічно зображено на рис. 1. 
Економічна теорія. 
1) Проблема (явища, процес) економіки. 
2) Модель проблеми як результат існуючої теорії (економіки, 
математики). 
3) Оцінка параметрів моделі. 
4) ММ, її дослідження. 
5) Адекватність ММ. 












3) Модель проблеми як
результат існуючої теорії
(економіки, математики).










Рис. 1. Глобальні зв’язки математичного  
моделювання економіки 
Ітеративний характер сучасних економічних досліджень на під- 
ґрунті математичного моделювання проявляється в наступному: від 
існуючої (панівної) теорії економічної науки через моделювання до 
завершеності (досконалості) її теоретичних поглядів для цілеспря-
мованої, продуманої (виваженої) і відповідальної практики еконо-
мічної політики в суспільстві, особливо з перехідною економікою. 
Інноваційний характер математичного моделювання економіки 
появляється в наступному: являючи собою побудову, вивчення, ін-
терпретацію і застосування ММ для розв’язання задач аналізу, син-
тезу і прогнозування економічної дійсності, моделювання характе-
ризується поглибленим за допомогою прикладної (комп’ютерної) 
